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La calidad y extensión de la delincuencia que originó nuestra última contienda armada fué de
tal naturaleza y magnitud, que no pudo ser prevista, en gran parte, por los Códigos penales ordinario
y castrense.
Ello ha motivado que en la corrección de algunos de los delitos imperase un régimen de-benevo
lencia que dió solución, por vía de conmutación, a los muchos casos en que el ambiente colectivo
de delincuencia alcanzó amplios sectores de la sociedad.
Se contrariaría el espíritu de nuestros Códigos, que en su letra recogen la limitación de la co
rrección de los delitos colectivos, eximiendo en determinados casos a los meros ejecutores, si no se
pusiera un límite al estado perenne de zozobra de muchos españoles que colaboraron en la insurrec
ción roja.
Sería, por otra parte, injusto mantener indefinidamente un estado de alarma en grandes sectores
sociales, que, por su colaboración escasa y más o menos inconsciente en la acción de la anti-España,
se encuentran sometidos a la amenaza de una denuncia, que no puede dejarse a capricho del de
nunciante en cuanto al cuándo de su ejercicio, porque, a más de revelar esta inacción incumplimien
to de obligaciones legales y deberes de ciudadanía, puede originar abusos y vejaciones por parte de
quien posee el secreto capaz de perturbar la tranquilidad individual y familiar de las víctimas.
Así, pues, análogamente a lo que los Códigos determinan para la prescripción de los delitos, se
establece por la presente Ley un plazo corto de prescripción para aquellos menos graves que permita
liquidar el forzoso período judicial y lleve la tranquilidad a los sectores interesados.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero. Los delitos no comunes sancionados con penas de privación de libertad infe
riores a doce arios y,un día, cometidos con ocasión del Movimiento Nacional con anterioridad a prime
ro de abril de mil novecientos treinta y nueve, prescribirán a los dos arios, contados a partir de ese
día, cuando no se haya incoado procedimiento o dado estado a la denuncia y siempre que el culpable
no se hubiere ocultado o permanecido maliciosamente fuera de su residencia habitual o ausentado a
país extranjero.
En el supuesto de que el reo se presentare en territorio nacional y, en todo caso, hiciese
vida ordi
naria, el plazo de prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se haya comprobado se en
contraba en esas condiciones.
Para los que hubieran hecho su presentación antes de primero de abril de mil novecientos treinta
y nueve el plazo empezará a contarse en esta fecha de liberación de
todo el territorio nacional.
Artículo segundo. No obstante lo dispuesto en el artículo diecisiete de la Ley de Responsabilida
des políticas, los hechos originarios de sanciones de esta índole y sus
denuncias quedarán sometidos al
régimen de prescripción y tratamiento de la presente Ley, siempre-que se trate de los supuestos que
a
continuación se mencionan :
Del artículo cuarto, los apartados a) , siempre que la pena a imponer por el Tribunal correspon
diente sea inferior a doce arios y un día ; b) , todos los incluidos en este apartado, excepto los pertene
cientes a Sociedades secretas ; c), todos los comprendidos en este apartado ; d) , todos los casos,
con
excepción de aquellos cargos de índole política o administrativa de índole reservada
o no hecho público
su nombramiento ; e), cuando la ayuda económica se redujese al pago de
las cuotas reglamentarias;
f) , los comprendidos en este apartado, excepción hecha
de los que convocaron las elecciones del ario
mil novecientos treinta y seis, formado parte del Gobierno que las presidió, candidatos
de los parti
dos del Frente Popular 'o de los partidos y Asociaciones citados en el artículo segundo
de la Ley y
de los compromisarios de los mismos partidos o agrupaciones para
la elección de Presidente de la Re
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pública del año mil novecientos treinta y seis ; g), 1), 1), m), n), todos los comprendidos en estos apar
,
tados ; o), los incluídos en este apartado, si la comi sión o misión no tuvo el carácter de reservada o
fijé conocida de las Autoridades Nacionales.
Los supuestos ,de los apartados del artículo cuarto no cualificados en la forma dicha, así como los
no mencionados, quedan exceptuados de las prevenciones contenidas en la actual disposición.
Artículo tercero. La prescripción establecida por esta Ley no alcanzará a los procedimientos ini
ciados con anterioridad a primero de abril de mil novecientos cuarenta y uno.
Artículo cuarto. Cuantas denuncias fueren formuladas y presentadas a partir de primero de abril
de mil novecientos cuarenta y uno por delitos o in fracciones a que se refiere esta Ley serán remitidas
al Ministerio fiscal que lo sea por razón de su competencia, quien con la mayor urgencia dictaminará
con motivación suficiente sobre la procedencia de su archivo o sobre el paso de aquélla a la Autoridad
jurisdiccional correspondiente.
La resolución definitiva será dictada por esta Autoridad jurisdiccional.
Cuando se trate de hechos determinantes de responsabilidades políticas, el dictamen fiscal se emi
tirá por el de la Audiencia correspondiente al Tribunal regional competente.
Artículo quinto. Quedan a salvo de las prescri pciones establecidas en la presente Ley las acciones
referentes a las responsabilidades civiles a particulares nacidas de los delitos a que aquéllas se refieren.




Ascensos honoríficos.—Visto lo dispuesto en el
párrafo quinto de la Ley de 21 de octubre de i9j9
(B. O. núm. 320), sobre concesión de empleos hono
ríficos, y con objeto de establecer una fecha limite a
las propuestas y peticiones de tales beneficios, vengo
en disponer que a partir del 1.° de abril próximo no
se cursen instancias o propuestas en las que se soli
citen la concesión de empleos honoríficos al ampa
ro de la Ley antes citada.
Madrid, 8 de fitbrero de 1940.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asccnsos.—Al tener lugar los ascensos que pre
ceptuó la Ley de 17 de noviembre de 1938, se han
puestó de manifiesto diferencias poco equitativas en
cuanto se refiere a la apreciación del tiempo mínimo
de permanencia en el empleo de Cabos, motivadas, en
parte, por la diversidad de procedencias dentro de la
clase y necesidad de respetar derechos adquiridos
al amparo de disposiciones anteriores, y muy par
ticularmente por circunstancias espediales creadas
por la guerra, que aconsejaron ascensos, ya fuese
en concepto de premio, ya para atender necesidades
imperiosas del servicio.
Al procederse ahora con mayor abundancia de
datos y conocimiento de la situación a la debida
ordenación del personal, carece lógico ampliar las
disposiciones complementarias dictadas para el me
jor desarrollo de la citada Ley, en forma de que todo
perjuicio causado sin otra justificaméión que la ca
rencia de elementos de juicio y natural confusionis
mo, propios de días ya pasados, pueda ser inmedia
tamente reparado.
En su virtud, se dispone :
1.° Los Cabos de segunda que no hayan sido as
cendidos por no satisfacer las condiciones de per
manencia en el empleo, determinadas en la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B. O. del Estado núme
ro 150) que por motivos fundados se consideren
postergados, expondrán su caso en instancia diri
gida al Excmo. Sr. Ministro de Marina, en la que
se harán constar con toda claridad su procedencia,
vicisitudes, así como tiempo de permanencia en su
clase y categorías inferiores.
2.° Se acompañarán a las solicitudes copia cer
tificada de la Libreta y acta a levantar por Junta
presidida por los Mandos o Delegados suyos en la
forma acostumbrada, en la que .concretamente se in
forme si es conveniente o no el ascenso. En los ca
sos en que la junta informe negativamente, la so
licitud queklará sin curso, notificándose al interesado.
Tampoco se dará curso a las solicitudes de aque
llos Cabos que no hayan sido ascendidos como con
secuencia de notas desfavorables o informes con
trarios emitidos por las juntas de Clasificación an
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tenores, y, en todo caso, las que los Comandantes
Generales de Departamentos y Escuadra, Coman
dante Naval de Baleares y Almirante Secretario Ge
neral estimen viciosas o contrarias al espíritu de
esta _Orden.
3.0 Por los Comandantes Generales de Depar
tamentos y Escuadra, -Comandante Naval de Balea
res y Almirante Secretario General -del Ministerio,
se darán las órdenes oportunas a sus. subordinados,
para que éstos den la mayor publicidad a esta Or
den, con objeto de que llegue a conocimiento de to
dos los interesados. . • -
Las solicitudes se admitirán hasta la fecha que los
Mandos juzguen conveniente para que puedan en
contrarse en este Ministerio antes del 1.° de marzo
próximo.




AJce-nsos. Por existir vacante y.r*éunir las condi
ciones reglamentarias para el ascenso, S. E. el Jefe
del Estado ha dispuesto ascienda al empleo inme
diato superior, con antigüedad de 28 de julio de 1939,
el -Capitán de Fragata D. Juan Pastor y Tomasety,
quedando escalafon,aclo- ert su nuevo empleo entre
los de la misma clase j), Luis de Vierna y Belando
y D. -Francisco Regaiarlo Rodríguez.








Destinos.—Seliornbra refedel atado Mayor de la
jurisdicción Central de Marina y Secretario de la
Secretaría General de este Ministerio, al Capitán
de Navío a Juan Pastor y ToMasetSP,' en relevo del
Capitán de- Fragata, D.:jesús.''Máría Rotaech.e 'y
Rodríguez de, Llana.4. nombrátM•liátla tr'd










Eso.do ,rejngrea,f'alir.servi'ció/-adtilvoM personal( de',
Infa,r,Iterj.líd Marip,a); rétinadol qué-yar.contiríttación
se ¡que' 'sebseftalan,-);.
con el empleo,.antigüeda.,c1:y rlUgar .del scalafón
se cita olff.r.tri-o21
Escala activa.
Comandante D. Joaquín María Chereguini y Bui
trago.—Reingresa en la Escala activa con el empleo
de Teniente Coronel y antigüedad de- 24 de sep
tiembre de 1938, colocándose en su Escara entre los
de su mismo empleo D. Francisco Dueñas Pérez y
D. Felipe Montaner Maturana.
.Capitán D. Rodolfo de la Rubia -Alcalde.—Rein
gresa en la Escala activa con el empleo de Capitán
y antigüedad de 24 de julio de 193o, colocándose'
el número uno de los Capitanes.'
Teniente D. Félix Aranda Ruiz.—Reingresa en la
Escala activa con el empleo efectivo de Capitán y
antigüedad de 25 de enero de 1937, colocándose a
continuación de D. Luis del Corral Hermida.
Ayudante Auxiliar D. Andrés Aragón Junquera.
Reingresa en- la Escala" activa con el empleo de Al
férez y antigüedad de 20 de enero último, colocán
dose el. número uno de su empleo. _
Idem íd. D. Pedro Sidrach Cardona.—Reingresa
en la Escala activa con el empleo ae Alférez y anti
güedad de 20 de enero último, Colocándose a conti
nuación de D. Andrés. Aragón Junquera.
•
Idem íd. D. Isidoro • García García.—Reingresa
en la Escala activa con el -empleo de Alférez y an
-tigi:ledad de 20- de enero-último, colocándose .cón
tinuación de D. Pedro -Sidr'ach Cardona.
Idem íd. D. Rafael Saura Rodríguez.—Reingresa
en la Escala activa con el empleo de Alférez y an
tigüedad Icle 20 de- enero últir40, colocándose a con
tinuación de D. Isidoro García García.
Idem íd. D. Agustín Martínez Pirieiro.—Reingre
sa -en la Escala activa con el empleo de Alférez y an
tigüedad _de' 20 de enero último, colocándose a con
tinuación de D. Rafael Saura Rodríguez.
Idem íd. D. Francisco Gómez Alonso.—Reingresa
en la Escala activa con el empleo de Alférez y anti
güedad 4e 20 de enero último, colocándose a con
tinuación de D. Agustín Martínez Pifieiro.
Idem íd. D. Alfredo Porto -Armario.—Reingresa
en la Escala activa con el empleo de Alférezy 'anti
güedad de 20 de enero último, colocándóse á conti
nuación de D. Francisco,. Gómez Alonso. ^s
<(1 F;r.151‘ir w'r)1rir 011
"TTérIlOte..a)RaIn-ÓrIfSártChe
\késervá r:Aftüdliar -letr.ibtilda'»cottl elrt.
empka .1£ectilió - -antigüedad '7de :2
agosto de 1933, colocándose a continuación. de
Crisantmeatiérrei,'.TrtÇji1lo
-Mein . Rábóri kSdrnoiti it-í•-iilleingt4.é§a; 'én
lai-Estala 46 Resei-v-fij • Reflibtilda:tón1°0 fri
pledlefectivo-, '1-rCapit4rf,y LantigÜedad de .2*. d'é-)ag'01-11r;
to :de 1933; -,colocándose': continuación lde:DhRt-
món Sánchez Celos. , ,
'dem D. Miguel Ruiz González.—Reingresa en
la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida con el
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empleo efectivo de Capitán y antigüedad de 2 de
agosto de 1933, colocándose a continuación de don
Ramón Somoza Valiente.
Teniente D. José Guerrero García.—Reingresa en
la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida con el em
pleo efectivo de Capitán y antigüedad de 2 de agosto
de 1933, colocándose a continuación de D. Miguel
Ruiz González.
Madrid, 8 de febrero de 194o.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i ane
xo), ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la siguiente relación, que empieza con
doña Ana Almar,fro Benítez y termina con doña Ma
ría de Labra Murcia, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de enero de 194o.—E1 General Subsecretario, Ar
turo Cebrián
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglaine.nto del Monteiptio
Cádiz. • Doria Ana Almagro-I3enítez, viuda del
segundo Teniente de Infantería de- Marina D. JuanSánchez Rodríguez ; 400 pesetas 'anuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de -Cádiz desde el día
12 'de mayo de 1939.—Reside eri:San Fernando (Cádiz). , .
Decreto de 22 de enero 'de 1924 (D. O. núm. 2o).
Murcia.--Dofia-.Concepción García Martínez, viuda,clel,Maquinista de la Armada D. Francisco. Llorca
Martínez..; T.000 pesetas anuales, a percibir pOr la Delegación : de Hacienda de Murcia. ,desde el día 6 de
enero de 1938. Reside en Cartagena -(Murcia).
Decretos de .Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. mi y 177).
Cádiz.—Doña María del Carmen Vallejo Escalo
na, viuda del Operario de la Armada D. José Ra
mos Salas; 616,66 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de agosto
de 1938.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña 1Gertrudis Prieto Sansó, viuda
del Capitán de Fragata D. Luis Ibáñez Yanguas ;
2.750 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 22 de octubre
de 1938.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Fernanda Rodríguez Campos Re
dondo, viuda del Inspector de la Armada D. José
Vigueras y González Quintero; 3.250 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 16 de agosto de 1935. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926.
La Coruña.—Don Benito Lorenzo Rozados y doña Teresa Pérez Pérez, padres del Marinero Mi
guel Lorenzo Pérez ; 730 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 9 de marzo de 1938.—Residen en La Co
ruña.
La Corufia.—Don José Rico Vigo y doña Rosenda
García Novo, padres del Marinero José JoaquínRico García ; 970 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruria desde el día
7 de marzo de 1938.—Residen en San Saturnino
(La Coruña).
La Coruña.—Don Manuel Iglesias Campos y dofía Carmen Souto Rodríguez, padres del Marinero
Luis Iglesias Souto; 970 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 7 de, marzo de 1938.—Residen en Serantes
(La Corufía).
La Coruña.—Don Manuel Hermida Carneiro
doña Angela Iglesias López, padres del Marinero
Angel Hermida Iglesias ; 1.45o pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La .Co
ruña desde el día 7 de marzo de 1938.—Residen en
Serantes (La Coruña).
La Coruña.—Don Francisco Roca González y do
ña María Cordero Pérez, padres del MarineroFrancisco Roca eordero; 970 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 7 de marzo de' I938.—Red en en
Mugardos (La Coruña).
La Coruña.—Don Evaristo Alvarez Díaz, padredel Marinero Manuel Alvarez Abelaira ; 97o rei setas anuales a percibir por la Delegación de Haciendade Lugo desde el día 7 de marzo de 1938. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Corufia.—Doña Elicia Lourello Selle, madre
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del Marinero Antonio Seijo Lourello ; 970 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 7 de marzo de 1938.
Reside en La Coruña.
Pontevedra.—Doña Adelina Pérez Diz, madre del
Marinero Ventura Nieto Pérez ; 730 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña.—Reside en Ribeira (Pontevedra).
Murcia.—Doña Agueda Bernal Vázquez, madre
del Torpedista D. Ginés Llamas Valero ; L000 pe
setas anuales a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día i i de enero de 1938.
Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña María Dolores Salguero Camacho,
viuda del Vigía D. Francisco Martínez Aguera ;
1.250 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día i de marzo de
1939.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Artículo 2.° del Decreto número 92 de 2 de diciem
bre de 1936 (B. O. del E. 111:011. 51).
Murcia.—Doña María de Labra Murcia, huérfa
na del Maquinista de la Armada D. Abelardo de
Labra Terreldell ; se le concede el 50 por Ioo de su
sueldo o haber pasivo, excluidas las gratificaciones
que disfrutase. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día i de noviembre de
1936.—Reside en Cartagena (Murcia).
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 987.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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